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Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui strategi
pengembangan sumber daya manusia yang diterapkan pada PT. BPR Adipura
Santosa Surakarta. Sumber daya manusia (SDM) merupakan aset penting yang
dimiliki oleh perusahaan, karena keberhasilan suatu perusahaan sangat ditentukan
oleh faktor manusia. Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data primer
dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara, observasi dan hasil
kuesioner sedangkan data sekunder diperoleh dari studi pustaka.
Berdasarkan  hasil penelitian pada PT. BPR Adipura Santosa Surakarta,
strategi pengembangan SDM yang diterapkan adalah dengan melalui rekrutmen
pegawai, edukasi dan motivasi kerja. Hambatan yang dihadapi oleh PT. BPR
Adipura Santosa Surakarta diantaranya masih kurangnya sumber daya manusia
yang mengakibatkan double job dan beberapa posisi yang masih kosong, serta
belum adanya pelatihan khusus yang diadakan langsung oleh perusahaan.
Saran yang dapat penulis berikan kepada PT. BPR Adipura Santosa
Surakarta yaitu dengan membuat program atau pelatihan khusus yang diadakan
dan ditangani oleh perusahaan, serta dengan menciptakan suasana kerja yang
nyaman dan kondusif supaya para pegawai dapat bekerja tanpa merasa beban
apapun.
Kata kunci: sumber daya manusia, strategi, pengembangan sumber daya manusia
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ABSTRACT




The aim of this final paper is to find the applied human development
strategy in PT. BPR Adipura Santosa Surakarta. Human resources is the most
important asset for company, because human resources is the deciding factor in
company success. Primary and secondary data were used in this research.
Primary data were obtained by interview, observation and questionnaire’s result.
While secondary data were obtained by references.
According to the research in PT. BPR Adipura Santosa Surakarta. The
applied human resources development strategy is through staff recuitment,
education and working motivation. The problem that they're facing is the lack of
manpower so there's double job and several empty position. And there is no
official training from the company
Advice to writers give PT. BPR Adipura Santosa Surakarta is to create
programs or special training are held and handled by the company, as well as by
creating a comfortable working atmosphere and conducive so that employees can
work without feeling any burden.






“Girl should never be afraid to be smart”(Emma Watson)
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama
kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu
urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada
Tuhanmulah engkau berharap.” (QS. Al-Insyirah,6-8)
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